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ABSTRAK 
Firmansyah, Dani. 2013. Judul: ”Implementasi Diversifikasi Saham Terhadap 
Tingkat Retrun Dan Risiko Portofolio. (studi pada perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Indeks”) 
Pembimbing  : Drs.Agus Sucipto,MM 
Kata Kunci  : Diversifikasi, Retrun dan Risiko Portofolio 
  
Dalam manajemen keuangan berlaku prinsip high risk high return, yang 
artinya investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi akan 
diimbangi dengan tingkat risiko yang tinggi juga.Oleh karena itu, dalam rangka 
mengurangi risiko dalam investasi dilakukan diversifikasi atau upaya 
menyebarkan kekayaan dalam berbagai asset. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat risiko dan return portofolio dengan mengimplementasikan 
diversifikasi. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan deskriktif. Adapun data yang diambil adalah data 
eksternal sekunder yang berupa harga saham harian dan indeks JII periode 
desember 2011-november 2012. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu portofolio model Markowitz.  
Hasil penelitian menyatakan bahwa Diversifikasi yang dilakukan berhasil 
menurunkan risiko dilihat dari risiko portofolio yang relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan risiko individual saham, dengan menggunakan ukuran 
koefisien korelasi dalam konsep diversifikasi, dimana besar kecilnya koefisien 
korelasi berpengaruh terhadap risiko portofolio. Semakin kecil (negative) 
koefisien korelasi antar tingkat keuntungan, semakin efektif  penurunan atau 
pengurangan tingkat risiko, ini dibuktikan dengankombinasi portofolio PT. Lippo 
Karawacih dan PT. Unilever Indonesia Tbk dengan tingkat risiko 0,017% dan 
tingkat return 0,199% serta PT. Lippo Karawacih dan Perusahaan Gas Negara 
(Persero) Tbk dengan tingkat risiko 0,017% dan tingkat return 0,188%, kedua 
kombinasi portofolio tersebut merupakan kombinasi dengan koefisien korelasi 
terbaik. 
 
ABSTRACT 
 
Firmansyah, Dani. 2013. Title: "The Implementation of  Stock Diversification on 
Return Rate and Potfolio Risk” (Studies on companies listed in the Jakarta Islamic 
Index) 
Supervisor: Drs. Agus Sucipto, M.M. 
Keywords: Diversification, Return, and Portfolio Risk 
  
A well-known principle in financial management is high risk high return. 
It means that an investment that provides a high return rate would be offset by a 
high level of risk as well. Therefore, in order to reduce the risk of an investment 
an investor should diversify or distribute it in various assets. This study aims to 
determine the level of risk and return portfolio by implementing diversification.  
Based on these problems, this study used qualitative methods and 
descriptive  approach. The data is taken from a secondary external data of daily 
stock prices and JII index from December 2011 to November 2012. Data analysis 
method used in this research was Markowitz model portfolio. 
The study states that a diversification significantly lowers risk of 
portfolio risk which is relatively smaller than the risk of individual stocks, using 
the size of the correlation coefficient in the concept of diversification. In the 
diversification the size of the correlation coefficient influences portfolio risk. The 
smaller (negative) correlation coefficient between the rates of profit, the more 
effective reduction on the level of risk. The evidence can be seen in the portfolio 
combination of PT. Lippo Karawacih and PT. Unilever Indonesia Tbk with the 
level of risk 0.017% and rate of return 0.199%. In addition, PT. Lippo Karawacih 
and Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk with a risk level 0.017% and rate of 
return 0.188%. Both portfolio combination has the highest correlation coefficient. 
 
 
 الدستلخص
 
دراسات (. في مستوى التنفيذ ريترون الدتنوعة محفظة الأسهم والدخاطر: "العنوان. 3102.الفرمان، داني
  )" الإسلامية جاكارتاعلى الشركات الددرجة في مؤشر 
 الداجيستيروس سوسيبتو، أك. الدكاترة: الدشرف
التنويع والمحافظ والدخاطر ريترون  : كلمات البحث
 
ان مبادئ الإدارة الدالية الدعمول بها في ارتفاع العائد عالية الدخاطر، وىو ما يعني استثمارا يوفر 
ولذلك، من أجل الحد من مخاطر الاستثمار . ارتفاع معدل العائد يقابلو درجة عالية من الدخاطر أيضا
تهدف ىذه الدراسة إلى تحديد . بذل الجهود لتنويع أو توزيع الثروة في مجموعة متنوعة من الأصول
 . مستوى الدخاطر وحافظة العودة من خلال تنفيذ التنويع
يتم أخذ . الوصفيوبناء على ىذه الدشاكل، وتستخدم ىذه الدراسة الطرق النوعية لنهج 
 جاكارتابيانات من البيانات الخارجية الثانوي في شكل أسعار الأسهم اليومية ومؤشرات الفترة مؤشر 
أساليب تحليل البيانات الدستخدمة في ىذا البحث أن . 2102 ونوفمبر 1102الإسلامية ديسمبر 
 . ماركويتز المحافظ نموذج
ذكرت الدراسة التي أجريت التنويع الناجح يخفض خطر الاصابة محفظة ينظر صغيرة نسبيا 
بالدقارنة مع مخاطر الأسهم الفردية، وذلك باستخدام حجم معامل الارتباط في مفهوم التنويع، حيث 
بين معدل الربح، والحد  )سلبي(معامل الارتباط أصغر . حجم تأثير معامل الارتباط على مخاطر المحفظة
 .من فعالية أو الحد من مستوى الدخاطر، ومدا يدل على محفظة من قبل مجموعة من حزب العمال
٪ و 710.0يونيليفر إندونيسيا تي بي كي مع مستوى الدخاطر ومعدل العائد من .  و يبوالكروجة.يبو
تي بي كي مع مستوى الدخاطر من  )شركة مسؤولية( وبيروساىان الغاز نيجارا الكروجة.يبو. ٪ 991.0
  .٪ معدل العائد، ومحفظة ىو مزيج من تركيبات اثنين مع معامل ارتباط أفضل881.0٪ و 710.0
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